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Wang Xiangchun is a poet with remarkable achievement in the poetry circles of 
later Ming Dynasty and he has lots of writings and works as well. As the fellowing 
and younger generations of ,such as Bian Gong and Li Panlong , in Ji‟nan and 
surrounding area. In the latter seven masters and Wang Shizhen, who is a connecting 
link between the preceding and the following Ming and Qing dynasties. 
With Wang Xiangchun and his poetry as the main object, this thesis, by 
analyzing the poetic study, theory and stylistic feature, want to cognition Wang 
Xiangchun‟s accomplishment and position in the latter Ming dynastiy. This paper 
consists three parts, namely, introduction, text and conclusion. The introduction part 
synthesized the current research status of poetry study on Wang Xiangchun and 
research contents. The text part has five chapters: 
Chapter 1, to expound the family background and life experience of Wang 
Xiangchun and observes the influence of Wang‟s distinguished family tradition and 
the frustrations of his official career experience. 
Chapter 2, taking „Wenshanting Poetry‟,it classifies Wang‟s poetry into three 
categories: Jinan poem, poems on reality and history, poems between friends. 
Chapter 3 ,it introduces the creative poetic theory and poetry innovation of Wang 
Xiangchun and reveals their formation reasons. 
Chapter 4, it summarizes the artistic features of poetry from several aspects, such 
as peculiar imagination, fresh thought and Crazy Zen. 
Chapter 5,it discusses the influence of Wang‟s poem with example of Xu Ye in 
later Ming Dynasty and Wang shizhen in the early Qing Dynasty. 
The conclusion summarizes the whole text. 
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载于《济南大学学报》1993 年第 2 期；一是李圣华的《王象春论》，载于《泰
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